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Traduction : Philippe Rabaté
1 Depuis 1910, la constitution du Mexique stipule que l’éducation est obligatoire, laïque
et gratuite (article 3). Le 20 décembre 2012, le Sénat de la République a approuvé une
réforme   éducative  qui   comportait  de  nombreuses  modifications  de   cet   article,   et
introduisait  notamment   la  notion  de  qualité  éducative.  Les  principaux  changements
portaient sur :
l’évaluation  des  élèves  de  manière   centralisée  et   soumise  à  un   contrôle  extérieur  aux
établissements ;
l’entrée  des  enseignants  dans   le   système  éducatif   sur  concours  ouvert  à  des  candidats
n’ayant pas nécessairement reçu de formation préalable et pouvant être issus de n’importe
quel cursus universitaire ;
l’évaluation  électronique  (examen)  pour   l’affectation  et   la  titularisation  des  enseignants ;
cette évaluation a requis l’habilitation de milliers d’évaluateurs qui pouvaient ne pas être








proposition  ou  aucun  nouveau  plan  d’études.  Cette  évaluation,  qui  n’a  débuté  qu’en
2015  et  2016,  a  entraîné   la   suspension  ou   le   renvoi  de  milliers  d’enseignants.  Les
enseignants  sont  soumis  à  un  nouveau  type  de  contrat  dans  lequel  ils  perdent  leurs
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3 L’Institut   national   d’évaluation   éducative   (INEE)   est   chargé   de   l’évaluation   des
enseignants ; cet organisme n’appartient pas à la structure du système d’éducation de
base   – où   travaillent   des   chercheurs  mexicains   confirmés   en   éducation.   L’INEE   a
sollicité, moyennant salaire, des institutions et des chercheurs en éducation afin qu’ils
participent   à   ce   processus,   mais   n’a   pas   jugé   opportun   d’y   faire   participer   les
représentants syndicaux des enseignants de l’éducation de base. Si l’on en juge d’après
les actions, les outils, les applications développées, le nombre d’évaluateurs individuels
et   institutionnels   impliqués,   on   peut   imaginer   l’investissement   considérable   que
suppose la mise en place d’un tel système.
4 Interlocuteur  privilégié  de   la  direction  de   l’INEE,   l’organisation  Mexicanos  Primero,

















partir  de   juin  2016,   ils  ont  mené  des  mobilisations  partielles,  des  arrêts  de   travail
échelonnés  et  des  grèves  générales  dans   certains  États  mexicains.  À   ce   climat  de
mécontentement croissant se sont ajoutées les actions de protestation menées à la suite






les  États  de  Michoacán,  d’Oaxaca,  de  Guerrero  et  du  Chiapas,  autrement  dit  les  plus
pauvres, grâce à la Coordination nationale des travailleurs de l’éducation (CNTE). Il a
fallu attendre le massacre perpétré par la police fédérale le 19 juin 2016 à Nochixtlán
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Ce que signifie la réforme éducative à Nochixtlán
8 La   ville   de   Nochixtlán,   dans   l’État   d’Oaxaca,   compte   actuellement   environ
13 000 habitants. Ce  site  de  peuplement  préhispanique,  d’origine  mixtèque, peut  être
considéré   comme   un   exemple   de   survivance   indigène,   après   plus   de   500 ans
d’exploitation et de traitement discriminatoire et, plus récemment et jusqu’à nos jours,
par   les   assauts   violents  du  narcotrafic.   La  population  d’Oaxaca   s’élève   à   environ
4 millions d’habitants. C’est l’État qui compte le plus de locuteurs de langue indigène au
Mexique : mixtèque, zapotèque, mazatèque et mixe (INEGI, 2010).
9 Historiquement,  Oaxaca  et  Chiapas  ont  les  indices  les  plus  élevés  de  pauvreté  et  les




route  donnant  accès  à   la  ville  pour  soutenir   les  enseignants.  Onze  personnes  sont
mortes  et  des  centaines  de  personnes  ont  été  arrêtées,  blessées  ou  ont  disparu.  Le
gouverneur de l’État a invoqué la nécessité de sauvegarder les libertés, l’état de droit et
l’intégrité  physique  et  patrimoniale  d’Oaxaca.  La  population   indigène  de   la  ville  a
immédiatement reçu des témoignages de solidarité des autres peuples de la région –
 triquis,  zapotèques,  mixes,  mazatèques  et  chatinos –  qui  ont  repris  à  leur  compte  la
demande d’abrogation de la réforme éducative (Hernández Navarro, 2016). La société





La construction d’un projet éducatif démocratique et
l’expérience des peuples indigènes
11 Outre la forte mobilisation pour exiger l’abrogation de la réforme, la CNTE a promu le
dialogue  et   la  négociation  pour   la  remise  en   liberté  des  détenus,   la   justice  pour   les







des  nouvelles   formes   d’évaluation.  Toutefois,   l’État  ne   répond   pas   à   la   demande
d’abrogation de la réforme. Les enseignants de la CNTE exigent de pouvoir participer
directement à la construction du projet éducatif et appellent les parents, les élèves, les
communautés  et   la  société  civile  à  y  prendre  part.  Ils  s’opposent  au  modèle  officiel
rendu  public  en  août  2016,   tant  celui-ci  est  uniforme,  national,  encyclopédique  et
étranger  à  la  diversité  des  réalités  du  pays.  Ils  lui  reprochent  également  d’avoir  été
élaboré sans eux.
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un  appel  général  est   lancé  pour   la  construction  de  projets  éducatifs  à  partir  du   travail








14 Un  regard  plus  circonstancié  sur   les  projets  éducatifs  des  peuples   indigènes  permet




collectives  et  qui  permettent  de  définir  des  contenus  pour   l’éducation  de  base  mais
également de coproduire des connaissances adaptées aux contextes et aux besoins des
communautés  scolaires  et  des  populations.  L’une  des  plus  importantes  organisations
collectives   est   l’assemblée   communautaire,   qui   s’intéresse   avant   tout   aux   biens
collectifs  et  participe  directement  à  l’établissement  des  contenus  enseignés  à  l’école.
Nous en citons ici quelques exemples.







16 En   ce   qui   concerne   la  santé,   les   contenus   enseignés   font   référence   aux   savoirs




17 La formation aux droits de l’homme, qui englobent aussi bien les droits citoyens que ceux
des  peuples  autochtones,  constitue  un  autre  volet  de  contenus  enseignés.  Y  figurent
notamment la formation aux us et coutumes des peuples indigènes, la référence à la
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18 Ils se  prononcent  également  pour  l’éducation aux valeurs communautaires – en  premier
lieu,   le  respect  de   la  parole  donnée  comme   forme  d’engagement  collectif –  afin  de





dans   sa   communauté.  Ceci  vaut  pour   l’évaluation  des   étudiants   et  pour   celle  des
enseignants.   L’auto-évaluation   joue   un   rôle   central,   et   conduit  nécessairement   le
maître  et   l’élève  à  réfléchir  sur   leur  pratique  et  non  sur   leur  relation  à  un  modèle
auquel se conformer, ce dernier étant du reste défini à la marge et contre les besoins
des   communautés.   Pour   les   enseignants   d’Oaxaca,   l’évaluation   donne   lieu   à   une
reconnaissance   et   non   à   une   punition   ou   à   une séparation   des   membres   de   la
communauté scolaire. C’est une pratique de valorisation de l’action collective et non du
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